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softlaw, 与 hardlaw 是对称性概念。 软法作为与传统的“hard-
law”性质不同的另一类法律， 产生于 20 世纪中期， 典型的
“softlaw”有 1974 年联合国大会通过的《各国经济权利和义务



















































































































































































[4]罗豪才 ．公共治理的崛起 呼唤 软 法 之 治 [J]．政 府 法 制，2009
（5）：13．
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